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У науковій статті проведено аналіз законодавства України та наукових досліджень державного 
управління у сфері цивільного захисту. Виявлено недостатньо досліджені проблемні питання, що не 
вирішено в положеннях нормативно-правових актів щодо структури та завдань системи управління 
цивільного захисту.
Проведено аналіз законодавства України, що регламентує діяльність органів державного управ-
ління, органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту. Зазначено, що в нормативно-
правових актах питання щодо системи управління цивільного захисту та її складової системи  інфор-
маційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту не розкрито, а лише окреслено фрагментарно. 
В положеннях нормативно-правових актів сфери цивільного захисту виявлено наявність протиріч 
і дублювань завдань щодо оповіщення та інформування органів управління та населення про над-
звичайні ситуації, навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій, а також інформаційно-
аналітичного забезпечення прийняття рішень у даних умовах. 
Запропоновано в законодавчих актах виокремити систему інформаційно-аналітичного забезпе-
чення цивільного захисту як складову системи управління цивільного захисту. 
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Problematic issues of regulatory and legal support of the 
civil protection administration system operation
 O. G. Barylo
Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection
This article examined the legislation of Ukraine as well as studies 
on public administration in the field of civil protection. It has been revealed that far too little attention 
has been paid to the problematic issues regarding the structure and tasks of the civil protection administration 
system which are not covered properly in the provisions of legislative and regulatory acts. 
Analysis of the legislative framework of Ukraine that regulates public administration bodies and local 
self-governments in the field of civil protection was carried out. It is emphasized that in the legislative acts, 
the issues regarding the civil protection administration system and information and analysis system as its 
component are introduced in a fragmented manner, not in full.
The provisions of legislative and regulatory acts in the field of civil protection shows controversy and 
duplication of tasks on emergency notification and informing the authorities as well as population including 
their training to act in emergency, on information and analytical support for decision-making under the 
circumstances as well. 
It is proposed to identify separately the analysis and information system of civil protection as a component 
of the civil protection administration system in the legislative acts. 
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Проблемные вопросы нормативно-правового обеспечения
функционирования системы управления гражданской защиты
О. Г. Барило 
Институт государственного управления в сфере гражданской защиты
В научной статье проведен анализ законодательства Украины и научных исследований госу-
дарственного управления в сфере гражданской защиты. Выявлены недостаточно исследованные 
проблемные вопросы, которые не решены в положениях нормативно-правовых актов по структуре и 
задачам системы управления гражданской защиты. 
Проведен анализ законодательства Украины, регламентирующего деятельность органов государ-
ственного управления, органов местного самоуправления в сфере гражданской защиты. Отмечено, 
что в нормативно-правовых актах вопросы по системе управления гражданской защиты и ее состав-
ляющей системы информационно-аналитического обеспечения гражданской защиты не раскрыты, а 
только обозначены фрагментарно. 
В положениях нормативно-правовых актов сферы гражданской защиты выявлено наличие проти-
воречий и дублирования задач по оповещению и информированию органов управления и населения о 
чрезвычайных ситуациях, обучение населения действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, а также 
информационно-аналитического обеспечения принятия решения в данных условиях. 
Предложено в законодательных актах выделить систему информационно-аналитического обеспе-
чения гражданской защиты как составляющую системы управления гражданской защиты. 
щодо реформування Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій (далі − 
ДСНС). Розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України від 25.01.2017 № 61-р схва-
лено Стратегію реформування ДСНС на 
2017-2020 роки (далі − Стратегія) [12].
У Стратегії зазначено, що існуюча 
система ДСНС не дає змоги в повному 
обсязі виконувати покладені на Службу 
завдання з реалізації державної політики 
у сфері цивільного захисту, забезпечення 
належного рівня безпеки життєдіяльності 
населення, його захисту від надзвичайних 
ситуацій, пожеж та інших небезпечних 
подій. Сили цивільного захисту та засоби 
ДСНС не завжди забезпечують своєчас-
не реагування на надзвичайні ситуації, а 
система державного нагляду у сфері по-
жежної та техногенної безпеки має над-
мірний регуляторний вплив на суб’єктів 
господарювання.
Необхідність проведення реформуван-
ня системи ДСНС обумовлено змінами, 
що відбуваються в державі у зв’язку з 
децентралізацією влади, реформуванням 
системи безпеки й оборони держави, пе-
редачею окремих повноважень, зокрема у 
сфері цивільного захисту, від державних 
Постановка проблеми. З метою ді-
євого та своєчасного реагування на над-
звичайні ситуації природного й техноген-
ного характеру необхідна цілеспрямована 
державна політика та ефективний інстру-
мент її реалізації − удосконалена єдина 
державна система цивільного захисту 
(далі − ЄДСЦЗ). Україна обрала європей-
ський курс розвитку, тому не може існу-
вати без правової культури, досконалого 
механізму застосування законодавства у 
будь-якій сфері суспільного життя, зокре-
ма – у сфері цивільного захисту.
На сучасному етапі основною метою 
державної політики у сфері цивільно-
го захисту є забезпечення гарантованого 
рівня безпеки особистості, суспільства й 
держави. Реалізація державної політики 
у сфері цивільного захисту здійснюється 
на основі та через відповідні норматив-
но-правові акти, нормативні документи 
тощо.
З метою впровадження сучасних єв-
ропейських підходів у сфері захисту на-
селення і територій від надзвичайних 
ситуацій, забезпечення пожежної та тех-
ногенної безпеки Планом пріоритетних 
дій Уряду на 2016 рік визначено завдання 
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системи цивільним захистом підприємств 
та обґрунтував необхідність розроблення 
концепції розвитку вказаної системи [3]. 
М. Кулєшов, М. Росоха окреслили за-
гальні підходи до формування нової сис-
теми захисту населення та територій від 
надзвичайних ситуацій, запропонували 
внести зміни до Кодексу з метою гармо-
нізації його з Європейським законодав-
ством, уточнення завдань і функцій цен-
тральних та місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування 
при виникненні надзвичайних ситуацій 
як у мирний час, так і під час особливого 
періоду [4]. 
С. Майстро, О. Труш виокремили 
проблемні аспекти та протиріччя законо-
давства у сфері державного управління 
системою цивільного захисту в Україні. 
Автори вважають, що дієвий норматив-
но-правовий механізм державного управ-
ління системою цивільного захисту має 
враховувати національний та міжнарод-
ний досвід із питань цивільного захисту, 
представляти собою єдину систему дер-
жавного управління з протидії надзвичай-
ним ситуаціям в Україні [5].
Л. Матвейчук досліджено організа-
ційно-правові механізми розвитку ін-
формаційного суспільства, електронного 
урядування, електронного оподаткуван-
ня. Також автором розглянуто еволюцій-
ний розвиток українського законодавства 
щодо електронного урядування, виділено 
нормативно-правові акти електронного 
документообігу в Україні, розкрито пра-
вову площину діяльності податкових ор-
ганів в електронному форматі [6].
С. Найдюком визначено фактори, що 
впливають на процес прийняття управ-
лінського рішення. Автором зазначено, 
що управлінське рішення є інструментом 
впливу на об’єкт управління та його під-
системи, а також важливою ланкою фор-
мування та реалізації відношень управ-
ління в організації та складає основу 
реалізації кожної функції управління [7].
Слід зазначити, що у розглянутих та 
інших роботах чітко не визначено напря-
органів до органів місцевого самовряду-
вання.
Розв’язання проблеми планується 
здійснити шляхом виконання низки за-
ходів, одним із яких передбачено удоско-
налення законодавства, що регламентує 
виконання основних завдань (функцій) у 
сфері пожежної та техногенної безпеки 
органами місцевого самоврядування.
Вважаємо справедливими вимоги 
Уряду щодо реформування ДСНС, але, на 
наш погляд, потребують доопрацювання 
положення Кодексу цивільного захисту 
України (далі − Кодекс), інших норма-
тивно-правових актів не тільки у частині 
сфери пожежної та техногенної безпеки, 
але й положень, що визначають функції, 
завдання та структуру системи управлін-
ня цивільного захисту та виокремлення в 
її складі системи інформаційно-аналітич-
ного забезпечення цивільного захисту.
Аналіз досліджень і публікацій. Ви-
рішення проблемних питань щодо норма-
тивно-правового забезпечення цивільного 
захисту, зважаючи на складну ситуацію, 
що склалася в Україні, є одним із важли-
вих напрямів діяльності науковців, а та-
кож темою багатьох наукових досліджень. 
В. Костенко розглянув базові поло-
ження норм чинного законодавства, що 
регулюють діяльність місцевих органів 
влади у сфері цивільного захисту, запобі-
гання і ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного ха-
рактеру, передбачені Кодексом.
Автор зазначає, що за об’єктивними 
показниками теперішнє функціонування 
місцевого самоврядування в більшості 
територіальних громад не забезпечує на-
лежного рівня захисту населення і тери-
торій від надзвичайних ситуацій, а ре-
зультативність практичної діяльності у 
цій сфері на чинній законодавчо-правовій 
основі не відповідає очікуванням і сучас-
ним потребам суспільства [2]. 
Г. Кривогуз виявив, що існуючі нор-
мативно-правові акти у сфері цивільного 
захисту комплексно не висвітлюють пи-
тання щодо забезпечення функціонування 
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та її складової – системи  інформаційно-
аналітичного забезпечення цивільного 
захисту –  не віднесено. Вказані питан-
ня лише фрагментарно розкрито у ст. 17 
Кодексу, де визначено повноваження цен-
трального органу виконавчої влади, який 
забезпечує формування та реалізує дер-
жавну політику у сфері цивільного захис-
ту, а саме: 
- здійснює безпосереднє керівни-
цтво діяльністю ЄДСЦЗ;
- здійснює оповіщення та інформу-
вання центральних та місцевих органів 
виконавчої влади про загрозу та виник-
нення надзвичайних ситуацій, здійснює 
методичне керівництво щодо створення і 
належного функціонування систем опові-
щення цивільного захисту різних рівнів;
- здійснює безпосереднє управлін-
ня заходами з переведення ЄДСЦЗ із ре-
жиму функціонування у мирний час на 
функціонування в умовах особливого пе-
ріоду;
- інші повноваження.
До повноважень інших центральних 
органів виконавчої влади у сфері цивіль-
ного захисту (ст. 18 Кодексу)  щодо сис-
теми управління цивільного захисту та 
системи інформаційно-аналітичного за-
безпечення цивільного захисту можна 
віднести лише деякі пункти, а саме:
- здійснення заходів щодо захисту 
населення і територій під час надзвичай-
них ситуацій;
- організація створення автоматизо-
ваних систем раннього виявлення загро-
зи виникнення надзвичайних ситуацій та 
оповіщення населення у разі їх виникнен-
ня на об’єктах підвищеної небезпеки, що 
належать до сфери їх управління.
Крім того, Кодексом (ст. 19, п.2) ви-
значено, що до повноважень органів міс-
цевого самоврядування у сфері цивільно-
го захисту належить:
- забезпечення цивільного захисту 
на відповідній території;
- створення та підтримання у по-
стійній готовності місцевої системи цен-
тралізованого оповіщення про загрозу 
ми удосконалення законодавства щодо 
структури, завдань системи управління 
цивільного захисту, а також виокрем-
лення у її складі системи інформаційно- 
аналітичного забезпечення цивільного за-
хисту.  
Мета дослідження. Провести аналіз 
нормативно-правової бази, що регламен-
тує функціонування системи управління 
цивільного захисту, виявити проблемні 
питання та шляхи їх вирішення.
Виклад основного матеріалу. Питан-
ня, що пов’язані із захистом населення, 
територій, навколишнього природного 
середовища та майна від надзвичайних 
ситуацій, реагуванням на них, функціону-
ванням ЄДСЦЗ та регулюванням повно-
важень органів державної влади, місце-
вого самоврядування, права та обов’язки 
громадян України, визначає Кодекс [1]. 
П. 1. (ст. 8)  Кодексу визначено, що 
забезпечення реалізації державної полі-
тики у сфері цивільного захисту здійсню-
ється ЄДСЦЗ, що складається із функціо-
нальних і територіальних підсистем та їх 
ланок, а п. 3 – її основні завдання, а саме:
- опрацювання інформації про над-
звичайні ситуації, видання інформаційних 
матеріалів із питань захисту населення і 
територій від наслідків надзвичайних си-
туацій;
- оповіщення населення про загрозу 
та виникнення надзвичайних ситуацій, 
своєчасне й достовірне інформування про 
фактичну обстановку і вжиті заходи;
- захист населення у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій;
- проведення рятувальних та інших 
невідкладних робіт щодо ліквідації на-
слідків надзвичайних ситуацій, організа-
ція життєзабезпечення постраждалого на-
селення;
- інші завдання.
Аналіз глави III Кодексу, де розкрито 
повноваження суб’єктів забезпечення ци-
вільного захисту, свідчить про те, що до 
повноважень Кабінету Міністрів України 
(ст. 16) питання щодо створення системи 
управління цивільного захисту в цілому 
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цій розкрито у розділі VI Кодексу «Реагу-
вання на надзвичайні ситуації та ліквіда-
ція їх наслідків».
Аналіз глави 15 Кодексу, де визна-
чаються питання щодо  організації робіт 
із ліквідації наслідків надзвичайних си-
туацій, порядок проведення аварійно-ря-
тувальних та інших невідкладних робіт, 
гасіння пожеж та питання щодо життєза-
безпечення постраждалих, свідчить про 
наявність, на нашу думку, деяких спірних 
положень.
Так, статтею 71 Кодексу визначено, 
що після виникнення надзвичайної ситу-
ації під час організації робіт із ліквідації 
її наслідків утворюється спеціальна ко-
місія з ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій, призначається керівник робіт 
із ліквідації наслідків надзвичайних си-
туацій, який утворює штаб із ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій. Крім 
того, визначено, що у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій відповідні центри 
управління в надзвичайних ситуаціях без-
посередньо взаємодіють зі штабом із лік-
відації наслідків надзвичайної ситуації у 
разі його утворення і забезпечують його 
роботу.  На наш погляд, у цих положен-
нях Кодексу криються глибинні причини 
існуючих недоліків, що проявляються під 
час реагування на надзвичайні ситуації 
та пов’язані із витратами значного об-
сягу часу на організацію реагування на 
надзвичайні ситуації (під час розвитку 
надзвичайної ситуації комісія призначає 
керівника з ліквідації наслідків надзви-
чайної ситуації, який утворює штаб) та 
прийняття рішення внаслідок відсутності 
як такої системи інформаційно-аналітич-
ного забезпечення цивільного захисту.
Положення про ЄДСЦЗ, що затвер-
джене Постановою КМУ від 9 січня 2014 
р. № 11 (далі − Положення про ЄДСЦЗ), 
регулює питання здійснення заходів 
цивільного захисту в державі, визна-
чає склад органів управління та сил ци-
вільного захисту, планування діяльності 
ЄДСЦЗ, порядок виконання нею завдань 
та організації взаємодії [11].
або виникнення надзвичайних ситуацій, 
здійснення її модернізації та забезпечення 
функціонування;
- забезпечення оповіщення та ін-
формування населення про загрозу і ви-
никнення надзвичайних ситуацій, у тому 
числі в доступній для осіб із вадами зору 
та слуху формі;
- забезпечення навчання з пи-
тань цивільного захисту посадових осіб 
органів місцевого самоврядування та 
суб’єктів господарювання комунальної 
власності, здійснення підготовки населен-
ня до дій у надзвичайних ситуаціях;
У главі 6 Кодексу визначено сут-
ність, засоби та завдання посадовим осо-
бам щодо оповіщення та інформування 
суб’єктів забезпечення цивільного захис-
ту. При цьому ст. 30 Кодексу визначаєть-
ся сутність та засоби оповіщення, а також 
завдання лише органам місцевого само-
врядування, суб’єктам господарювання та 
операторам телекомунікації, телерадіоор-
ганізації. Завдання органам державного 
управління щодо оповіщення Кодексом 
не визначено, вказано лише повноважен-
ня.
Статтею 31 Кодексу, на наш погляд, 
лише у загальній формі визначено за-
вдання органам управління цивільного за-
хисту щодо інформування у сфері цивіль-
ного захисту про надзвичайні ситуації, 
що прогнозуються або виникли, з визна-
ченням їх класифікації, меж поширення і 
наслідків, а також про способи та методи 
захисту від них. 
Слід відмітити, що в умовах децен-
тралізації влади та передачі повноважень 
щодо організації заходів цивільного за-
хисту на місцеві органи самоврядування 
деякі положення Кодексу, які стосуються 
системи управління цивільного захисту, 
системи інформаційно-аналітичного за-
безпечення цивільного захисту, потребу-
ють висвітлення, уточнення та доопрацю-
вання.
Елементи системи управління цивіль-
ного захисту щодо її функціонування в 
умовах виникнення надзвичайних ситуа-
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виникнення надзвичайних ситуацій на 
різних рівнях ієрархії функціонує система 
оперативно-чергових служб. Однак, при 
переведенні ЄДСЦЗ у вищі ступені го-
товності (підвищеної готовності, надзви-
чайного ситуації та надзвичайного стану) 
система оперативно-чергових служб ви-
конує лише функцію оповіщення органів 
управління, сил цивільного захисту та 
населення про загрозу й виникнення над-
звичайних ситуацій. Вважаємо вказані 
функції оперативних служб звуженими та 
недостатніми для виконання завдань, що 
покладені на ЄДСЦЗ.
Типовим положенням про функціо-
нальну підсистему ЄДСЦЗ, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 11.03.2015 № 101 (далі − Типове по-
ложення ФП), визначено основи створен-
ня функціональної підсистеми ЄДСЦЗ 
(далі − функціональна підсистема), її 
склад, завдання та рівні. Деякими завдан-
нями функціональної підсистеми є [9]:
- здійснення заходів цивільного за-
хисту;
- своєчасне і достовірне інформу-
вання органів виконавчої влади та на-
селення про загрозу виникнення або 
виникнення надзвичайних ситуацій на 
підприємствах, в установах та організаці-
ях, які належать до сфери управління від-
повідного центрального органу виконав-
чої влади;
- проведення рятувальних та інших 
невідкладних робіт із ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій;
- навчання населення щодо пове-
дінки та дій у разі виникнення надзви-
чайної ситуації;
Типовим положенням ФП визначе-
но, що безпосереднє керівництво функ-
ціональною підсистемою здійснюється 
керівником органу або суб’єкта господа-
рювання, що створив таку підсистему. У 
той же час, управління функціональною 
підсистемою здійснюється, відповідно до 
рівня, центральними, територіальними 
органами виконавчої влади та керівника-
ми суб’єктів господарювання. Вважаємо 
Положенням про ЄДСЦЗ (п. 5) визна-
чено, що керівництво ЄДСЦЗ здійснює 
Кабінет Міністрів України, а безпосеред-
нє керівництво її діяльністю − ДСНС. За-
гальна структура ЄДСЦЗ складається з 
постійно діючих функціональних і тери-
торіальних підсистем та їх ланок. 
Таким чином, з’ясовано, що в струк-
турі ЄДСЦЗ не передбачено системи 
управління цивільного захисту та сис-
теми інформаційно-аналітичного забез-
печення цивільного захисту, а є лише їх 
окремі елементи.
Однак, у п. 9 Положення про ЄДСЦЗ 
визначено, що у її складі функціонують 
постійно діючі органи управління цивіль-
ного захисту, координаційні органи, сили 
цивільного захисту функціональних і те-
риторіальних підсистем.
Отже, досліджено, що відповідно до 
законодавства ЄДСЦЗ структурно скла-
дається із підсистем (функціональних і 
територіальних), постійно діючих орга-
нів управління та сил цивільного захис-
ту цих підсистем, координуючих органів 
управління. Крім того, визначено, що за-
гальне керівництво ЄДСЦЗ здійснює Ка-
бінет Міністрів України, а безпосереднє 
– ДСНС. 
У той же час Статутом дій ОРСЦЗ 
(ст. 22) визначено, що організаційно-тех-
нічну основу управління складає сис-
тема управління, яка включає: органи 
управління, пункти управління, систему 
зв’язку та оповіщення, а також засоби ав-
томатизації управління [8].
Подальший аналіз Положення про 
ЄДСЦЗ засвідчив наявність певних роз-
біжностей щодо питання організації 
управління у надзвичайних ситуаціях. 
Так, у п 12. Положення про ЄДСЦЗ 
визначено, що для забезпечення управ-
ління у режимі повсякденного функціо-
нування органами управління та силами 
цивільного захисту, координації їх дій, 
здійснення цілодобового чергування та 
забезпечення функціонування системи 
збору, оброблення, узагальнення й аналі-
зу інформації про обстановку в районах 
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некоректним визначення «керівництво» 
для керівника органу управління, тому 
що це визначення передбачає лише відда-
чу розпоряджень підпорядкованим струк-
турним підрозділам. У той же час «управ-
ління» включає не лише віддачу вказівок, 
але й організацію та здійснення усіх захо-
дів, що покладено на функціональну під-
систему.
Для забезпечення управління, коор-
динації дій органів управління та підпо-
рядкованих їм сил цивільного захисту, 
здійснення цілодобового чергування і 
забезпечення збору, оброблення, уза-
гальнення та аналізу інформації про 
обстановку, відповідно до Типового 
положення, функціонує система опе-
ративно-чергової (чергової, диспетчер-
ської) служби, функції та завдання яких, 
на нашу думку, як і в Положенні про 
ЄДСЦЗ, обмежуються лише оповіщенням 
органів управління.
Типовим положенням про територі-
альну підсистему ЄДСЦЗ, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 11.03.2015 № 101 (далі − Типове по-
ложення ТП), визначено основи створен-
ня територіальної підсистеми ЄДСЦЗ 
(далі − територіальна підсистема), її 
склад, завдання та рівні. Деякими завдан-
нями територіальної підсистеми є [9]:
- організація та здійснення заходів 
щодо захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій;
- проведення рятувальних та інших 
невідкладних робіт із ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, організація жит-
тєзабезпечення постраждалого населення;
- ліквідація наслідків надзвичайних 
ситуацій або небезпечних подій;
- навчання населення щодо пове-
дінки та дій у разі виникнення надзви-
чайної ситуації.
Типовим положенням ТП визначено, 
що безпосереднє керівництво територі-
альною підсистемою, її ланками здійсню-
ється посадовою особою, яка очолює ор-
ган, що створив таку підсистему, ланку. 
До складу територіальної підсистеми та її 
ланок входять органи управління та під-
порядковані їм сили цивільного захисту, 
відповідні суб’єкти господарювання. 
Для координації діяльності місце-
вих органів виконавчої влади, органів, 
суб’єктів господарювання у сфері цивіль-
ного захисту функціонують комісії з пи-
тань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій, а для координації 
робіт із ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації на регіональному, місцевому та 
об’єктовому рівні, у разі потреби, утво-
рюються спеціальні комісії з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації.
Типовим положенням ТП визначено, 
що управління територіальною підсисте-
мою здійснюють обласні, міські, районні 
держадміністрації, підрозділи з питань 
цивільного захисту, які утворюються у 
їх складі, територіальні органи ДСНС, 
на об’єктовому рівні − керівник суб’єкта 
господарювання.
Для забезпечення управління, коор-
динації дій органів управління та підпо-
рядкованих їм сил цивільного захисту, 
здійснення цілодобового чергування та 
забезпечення збору, обробки, узагальнен-
ня та аналізу інформації про обстановку 
функціонують оперативно-чергові служби 
територіальних органів ДСНС, обласних, 
районних, міських держадміністрацій, 
територіальних органів центральних ор-
ганів виконавчої влади, суб’єктів госпо-
дарювання. Аналіз положень про функ-
ціональні та територіальні підсистеми 
виявив, що існують певні дублювання та 
розбіжності в їх сутності та змісті. Так, 
одним із завдань функціональної під-
системи є здійснення заходів цивільного 
захисту, а у територіальної підсистеми 
− організація та здійснення заходів щодо 
захисту населення і територій від надзви-
чайних ситуацій.
У той же час Кодексом (розділ IV) 
визначено заходи цивільного захисту, а 
саме:
- оповіщення та інформування 
суб’єктів забезпечення цивільного захис-
ту;
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- укриття населення у захисних 
спорудах цивільного захисту та евакуа-
ційні заходи;
- інженерний захист територій, ра-
діаційний і хімічний захист;
- медичний, біологічний та психо-
логічний захист, забезпечення санітарно-
го й епідеміологічного благополуччя на-
селення;
- навчання населення діям у над-
звичайних ситуаціях.
Отже, виявлено, що в функціональних 
та територіальних підсистемах, у дано-
му випадку, мова йде про аналогічні за-
вдання, тобто існують ознаки дублювання 
вказаних завдань. 
Завдання щодо проведення рятуваль-
них та інших невідкладних робіт із лік-
відації наслідків надзвичайних ситуацій, 
організація життєзабезпечення постраж-
далого населення та його навчання щодо 
поведінки та дій у разі виникнення над-
звичайної ситуації покладено як на функ-
ціональні, так і на територіальні підсис-
теми, що також свідчить про наявність 
плутанини й дублювання завдань вказа-
них підсистем.
Крім того, виявлено, що завдання 
щодо своєчасного й достовірного інфор-
мування органів виконавчої влади та на-
селення про загрозу виникнення або 
виникнення надзвичайних ситуацій на 
підприємствах, в установах і організа-
ціях, що належать до сфери управлін-
ня відповідного центрального органу 
виконавчої влади, покладено тільки на 
функціональні підсистеми. Однак, тери-
торіальні підсистеми здійснюють забез-
печення збору, обробки, узагальнення та 
аналізу інформації про обстановку. Тому, 
вважаємо за необхідне визначення окрес-
леного завдання в межах їх повноважень і 
на територіальні підсистеми.
Також слід відмітити, що як і в по-
ложенні про ЄДСЦЗ, так і в положеннях 
про підсистеми ЄДСЦЗ оповіщення та 
інформування органів управління та насе-
лення, його навчання діям в умовах над-
звичайних ситуацій визначено лише як 
завдання й заходи цивільного захисту. На 
наш погляд, конче необхідно розглядати 
вказані завдання системно, тобто інфор-
маційно-аналітичну систему цивільного 
захисту як складову системи управління 
цивільного захисту.
Крім того, виявлено, що у Положен-
ні про ДСНС, затвердженому поста-
новою Кабінету Міністрів України від 
16.12.2015 № 1052, питання щодо функ-
ціонування системи управління цивільно-
го захисту окреслено фрагментарно таки-
ми пунктами [10]: 
- здійснює безпосереднє керівни-
цтво діяльністю єдиної державної систе-
ми цивільного захисту;
- проводить підготовку органів 
управління функціональних і територі-
альних підсистем єдиної державної сис-
теми цивільного захисту та їх ланок. 
Вважаємо, що питання щодо створен-
ня та організації системи управління під 
час реагування на надзвичайні ситуації у 
вказаному положенні не означено.
Висновки. Означено необхідність 
розробки дієвого механізму удосконален-
ня законодавства, що регламентує сферу 
цивільного захисту.
Урядом країни поставлено завдання 
щодо проведення реформування системи 
ДСНС в умовах децентралізації влади, 
реформування сектору безпеки й оборони 
держави, передачі окремих повноважень 
у сфері цивільного захисту від державних 
органів до органів місцевого самовряду-
вання.
Одним із заходів проведення реформ 
передбачено удосконалення законодав-
ства, що регламентує виконання основних 
завдань (функцій) у сфері пожежної та 
техногенної безпеки органами місцевого 
самоврядування.
Проведений аналіз попередніх науко-
вих досліджень державного управління у 
сфері цивільного захисту виявив прогали-
ни в проблематиці визначення напрямів 
удосконалення законодавства щодо струк-
тури, завдань системи управління цивіль-
ного захисту, а також виокремлення у її 
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складі системи інформаційно-аналітично-
го забезпечення цивільного захисту.  
Дослідження основних нормативно-
правових актів сфери цивільного захисту 
свідчить про те, що в них питання щодо 
створення системи управління цивільного 
захисту в цілому та її складової – систе-
ми  інформаційно-аналітичного забезпе-
чення цивільного захисту – не розкрито, 
а лише фрагментарно окреслено в поло-
женнях Кодексу та Типових положеннях 
про функціональну і територіальну під-
системи.  
Крім того, в положеннях вказаних 
нормативно-правових актів виявлено на-
явність протиріч і дублювань завдань 
щодо оповіщення та інформування орга-
нів управління та населення про надзви-
чайні ситуації, навчання населення діям 
в умовах надзвичайних ситуацій, а також 
інформаційно-аналітичного забезпечення 
прийняття рішень у даних умовах. 
З’ясовано, що в структурі ЄДСЦЗ та 
її підсистемах не передбачено системи 
управління цивільного захисту та сис-
теми інформаційно-аналітичного забез-
печення цивільного захисту, а є лише їх 
окремі елементи.
Виявлено, що в Положенні про 
ЄДСЦЗ та в положеннях про підсисте-
ми ЄДСЦЗ оповіщення та інформування 
органів управління та населення, його 
навчання діям в умовах надзвичайних 
ситуацій визначено лише як завдання 
та заходи цивільного захисту. Запропо-
новано виокремити вказані завдання в 
систему, тобто як інформаційно-аналітич-
ну систему цивільного захисту − скла-
дову системи управління цивільного 
захисту.
Подальшим напрямом наукових дослі-
джень із розглянутої проблематики вва-
жається визначення функцій, завдань та 
структури інформаційно-аналітичного за-
безпечення в системі управління цивіль-
ного захисту.
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